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14.@ YAYSAMANENA@ (4) 即興詩 
TANE@ ANAKNE 
ONNE@ NE@ MANU@ P
(Satamo:@ ・・ ， horenna@amari) 
ihorenna 
hore@ihorenna 
Ⅰ ane[l]anakne 
onne  ne  manu  p 
kuki@hi@kusu 
hore@ihorenna 
horenna@hore 
horenna@hore 
toy-pakakusay 
wen-pakakusay 
(S:@ sisam@itak@oma ・ )1' 
sekor@ itakan@ na  
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三上 モ二 1958 年 5 月 4 日録音 
?
??????
?
?
( サダ モ : ‥・ ホ レンチ あ まり ) 
イホ レンチ 
ホ レ イ ホ レンチ 
今は 
老いというものを 
私はしたので 
ホ レ イ ホ レンチ 
ホ ンンナ ホ ン 
ホ ンンナ ホ ン 
ひどくばかくさい 
すごくばかくさい 
(S: 日本語が入った ) 
というのですよ・ 
hore@ihorenna Ⅰ 2  ホ レ イ ホ レンチ 
h o でelho ブ enna 13  ホ レ イ ホ レンチ 
1) 田村が，日本語の 歌ではなく，アイヌ 語の歌を ，と 注文してあ ったし，サダ モさん 
は， 日本語を混ぜずに 昔 使っていた純粋のアイヌ 語を残したかったので ，他の人が歌 
ぅ ときにも， 日本語を混ぜないようにということに 敏感になっていた・ サダモ さん自 
身，昔のアイヌ 語の実力抜群の 人であ り，それを自覚もしており ，そのうえ酒が 入っ 
ているので， なおいっそ う 監督者のようにふるまっている・ 
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Mom:@ hore@ ihorenna 14  モニ : ホ レ イ ホ レンチ 
S:@ ，， ・ sama-ne-na S: ... サマネ 、 ナ 
kuwakay@ta@ki11 Ⅰ 5  若かったらなあ 
hoy  at な ki 16  ホイヤー たらなあ 
kiwankeyare(@?)2* 17      
hore@ya@kusu(@?) 18  ホ ンヤ ? 
  19      
tane anaknc 20  今は 
onne     2 Ⅰ 年とった      
・・ ， kusu 22  …から 
hore@ ihorenna 23  ホ レ イ ホ レンチ 
hore@ ihorenna 24  ホ レ イ ホ レンチ 
hoy@ ihorenna 25  ホイ イ ホ ンンナ 
hoy@ ・・ ， ma-ne-na 26  ホイ ．‥マネ ナ
S:@ hay@hay@hep 27 S: ハイ ハイ ヘッフ 。 
S  :  a  wenko  wenko  wenko,hoy@  28  S  ;  ア ，いいぞ ,  い v) ぞ ，ホイ ! 
三上モ玉さんが yaysamanena を歌ってくれた・「若かったらよかったのに ， 
もう年をとってしまった」 という老いの 嘆きは， よく歌われるテーマであ る・ 
即興詩を歌う 人がぼとんどいなくなってしまった 今日でも， このテーマの 歌な 
ら ぼ 歌う人もいる・ふしも ，よくあ るポピュラ一なもの ， ihoren-na あ るい ほ 
horen-na もよく使われるはやしであ る・ 
l)  wakay ( 若い》という 日本語をアイヌ 語の動詞として ，人称形にして 使っている・よ 
く，アイヌ語の pewre と対にして， "kupewre taki, kuwakay ta k@  のようにも用 
いられる． 
2@  ki wa ne yakne くそうしたら》という 句が期待されるところだが ，そうは聞こえな 
ⅤⅡ・ 
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